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THEsIs I.
Qui Deum csTe dicunt Naturam omnium Persectissimam 5minime illi quidem errant; sed haec tamen definitio sa-
tis commoda, religionem naturalem explicaturis, eenseri nequit.
Thes. II. si cognoscere velimus quid in invenienda re-
ligione latio hominis possit; non nostram tantum rationem con-
sidere debemus, quos verbum Dei in rectam viam deduxit,
sed rationem maxime illorum quibus hoc verbum aut suit aut
clt ignotum.
The], III. Cum Deum Omnibus rebus prsesentem recte
slatu i mus, cavendum sollicite eit, ne prsesentiam Divinam ea
metiamur quae corporum est, & locis certis definitur.
The], IV. Qui providentiae Divinae res minimas quas-
que subtrahunt, non vident male se Divinam majestatem hu-
mana imbecillitate metiri.
The]. V. Fundamentum libertatis civilis in legibus la-
pientibus silum est, nec au „ legibus libertas intelligi po-
tett, aut libertati necessario contrarium putari debet Regium
imperium.
Thes. VI. Pythagoras & multi alii antiquissimorum tem-
porum lapientes , legiuatorum non minori jure quam Philoso
phorum nomine sune ornandi.
Thes. VII. Facultatem loquendi, adeoque culturam’ iiv
gtnii humani, extra sictum iccietatis, seinper in homine nun-
tiaram sore mancam'& imperfectam, pronum est ad intelHgendtum.
The]. VHI. Disputatio de inventoribus scripturae AP-
phabeticac, Ipiiia adhuc caligine eircurasusa manet , '& mansura
temper videtur.
Thes. IX. Plautus, Terentius, & reliqui ante Ciceronem
scriptores Romani, ad aetatem linguae Latinae auream, non
commodissuue omnes reseruntur.
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aam immensae Dioecesis sibi commiils vi-sitare (113), vel
Clerum silum quotannis ad se Aboam convocare. syno-
dum celebraturum (114), neglexisse, vetera produnt mo-
numenta,
Memorabile quoque ridetur, quod in commemo-
rato saepius a nobis Ms:to Palmskhidiano , in laudem ejus
narratum legitur: Ordinarium Praedicatorum instituit. Cre-
das Monachos Dominicanos <qui A boae sedem suatn col-
locaverant, non tanto hactenus suisle numero vel opi-
bus ita valuisle, ut proprium haberent Priorem, qui hoc
demum Episcopo auxiliante datus iliis sit (iij)? Hoc sal-
Aboam, per latilsinie patentem raagnaque ex parte parum excultam
banc provinciam, iter silum instituerit? Csr, A Celse Appar, ad Hijl,
sveog. s. I, p. 117, n, 12,
Praeterea ex his acti» liquet, qu*m satsa sit Rwvzelii eonjectura
(quem vel Messenius veriora docere petuisset), i« Episcoposc,
Cp. 33 1 ) de Episc. Hemmingo, Benedicti nostri succeslbre, dicentisi
larcr warit ttjen s6r(le ssijTop i «sibe, sem hast uuber sui anbelig*
Jurisdiction *s(anb, tl)st tbit i« lil l»bt til llpsasa = Toto tem-
pore quo Episc. Benedictus Ecclesije praesuit Ahoensi, ad hanc cjm
Dioecesin Alandiam pertinuisle, ex plurimis coullat indubiisque argu-
mentis; ac antecessori quoque suo, qui ipse erat inde oriundus, paruis-se, probabile est. Quo vero tempore Eeclcliae primum /abjecta fuerit
Aboensi, penitus nos latet,
(113) sic in Litteris sinis testimonlalibus de cultione praedii Usd-
smda siparoec. Hattula in Tavastia}, datis in curia silia waand anno
JD.:ni MCCCXXIVdie beate Prijce virginis (Reg. Ecclc/. Ab, Fol.
150 mox ab initio habet ; Noveritis , quod cum procuradoais nojlre
officium in Battahm egimus, nos audivise &c,
(114) solenne suisle, ut synodus quotannis Aboce , mensie septem-
bri, haberetur, ex Testamento Ajceri supra (p, 227 sq. Net.) allato,
indubie di sicimus.
(115) Ordinarium Eradicatorum alium intelligere aegre posisumiu,
*[uau» Conventui «jus, qui Abose cslet, Priorm? Csr, L)u Cange Glos-
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tim indebium est, ante a. 1331 nullum in vetustis quae
supersiant monumentis Iriorem Dominicanorum comme-
morari; quo anno sahannem Laurentii , Priorem Conven-
tus Aboensis Ordinis Praedicatorum Testimonio supra (p.
212 noc.) allato subscripsisle reperimus, septennio post
Christiermim skerebek jam succestisle, aeque litteras vendi-
tionis curiae s. praedii cujusdam in insula Hirvisalo sici,
suo confirmasle sigillo, in Reg. Eccles. Ab. Fol. 9.6 legi-
sar. voc. Ordinarius; ubi inter alia - dicitur: ”Ordinarius principaliter
habet locum de Episcopo & aliis superioribus, qui soli sunt universa-
les in suis jurisdictionibus" dTc»”"
(116) Fratrum vero Pradicatorum longe maturior occurrit in mo-
numentis nostris mentio» V. g. in severis hispe literis, pro iis
Consules & Renatum urbis Aboensis datis; ”Universis ad quos pre-
„sentes littere pervenerint Algotus §dyispn ‘saUUcm in Dominor ssnipi-
'TQum Froconsules & Conlules civitatis Aboensis ausu'temera-
rio a libra equitatis t5i racionis .tramite delirantes, reverendis viris Do-’’minis Fratribus PrAleatoribus , clericis, laycis, pupillis, orphanis &
,viduis, ssismies quas ab antiquis temporibus jure paterno, scu do-
5 nacionis vei ciiipcictnis tytulo legittime 'pojjtderent, \iolenter uilirpare
indebite subtrabere niinime formidabant \ nos autem ipsqruin Fro-
„cdqsuluVn & Consultmi in communi placitp terre p? civitatis
soustjlorto 'procesllim Iruiusniodi temerarium invenientes & iniquum ,
,,p!usquam (plus) niisericprdiam quam juris rigorem in bae parte sollicite 1
amplectentqs, ob ipsorum Procdiistilum - &' Cohsulum propriam precum’jinstanciam & beneplacitum, multorunVque diseretonun interpoficio-
, nem', a' prenominatis Proconsulibiis & Consulibus centum marcas sve-
‘vt-.momte cum multiplici graHarujnaedone'levavimus; supra dictis Do-
miniis clericis ac laycis posiel&ones siias omnes &* lingulas, quas pri-
„mitus habuerant, more solito reediticando (redificandas.) A: in posscrpm ab
„ipsis & suis heredibus pollidendas adjudicavimus pleno jure, cum Divinum
„& humanum sit judicium unicuique 'quod silum est resundere, nec a*
„liena appetere, concppiscere vel habere sine causa. In cujus rei evi-
.jdenciam firmiorem , sigiWum nostrum una cum sigillo civitatis memorate ,
jjpreseuti sediilrsschedtilx) duximus apponendum.Datum Aboanno Domi-'
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mus -Nec poss, a. 1340, magnis jam opi-
bus auctus. ssqruisse,''discere indidem licet (117),
ssiinori exifirma nduYn csi nosiro relatum suisle
sidnoVi,' qitoBin ‘eodem Ms, additur; Huic ortus s:ie Bir-
'ksttk ‘frosle 'nativitatis suce revelatur. Quam rem ad (uc-
cbfrorepl ejus Hevimingtim , per errorem reserens Vasto-
Tisisj amiorum rationi sibique ipsi aperte repugnat (xig).
j,nt MCCCkXlIls, qvintis Kal. Aprilis.’’ (teg- Exci. Ah. Fol. 44). De
Pro 9oiltuImn
' CoO sili u stsdu e Aboensium hoc delicto exterum nihil, nili
quod hic liatur, reseire poCuinvus, Recentiora monumenta, (a. 132,5,
132» <&c. 'Reg. Ecd. Ab. Coi. 104, 134, &c.) in quibus mentio sit vel
Pratrmp , PresUsatorum,Cynventus Finlandenjis , vel Conventus Aioeusis,
adducere non attinet. Csr. Cupra p. 209, & p. 213, ubi commemora-
tum Tdlamentum Ducum Evici & IVaidemavi , in quo fratrum quo-
que Prcedicatorum Abahiijrum meminerunt, a. 1318 consignatum luit.
vid, Lagerpring 6»v. 3\. 6* p. 139 sq. & p- s<h
(n7) Patet hoc er Bulla Papae Benedicti XII, ad Praposttum,
Decanum &Arckidiacohum Eocksice Ispsalenlts data Avenione V. Kal. s)'u~
nii
, Pontis‘catus anno sexto , h. e. 1340, (infra, in syllogc Monumento-
rum exhibenda) ubi Henrico Hartmanni , Rectori (Pallori) Ecdesue de sa~
xUrnikt (ssxtnski), de injusta horum Monachorum avaritia quxrenti po-
tentiamque simul eorum formidanti, prxsidium opemque Pontisex prae-
bet. Verba modo haec apponimus; -- - ”Prior & Fratres domus dicti
„Ordinis prope civitgsem Abpenscm, pretexlu indulti huiusmodi, in
,,parochia dicte ecclcsie spxamake, super altare portatili missam & alia
,,divina officia celebrare, <& ad missam & divina huiusmodi parochia-
„nos dicte ec ciesie convocare & oblaciones recipere ac in tisus suos con-
j,vertere, propria temeritate presumimt, in eorundem Rectoris & ec-
„clcsie prciudiciuni & gravamen. Cum autem dictus Rector, Ccut as-
,,serit, diltorum Prioris & fratrum disse domus potenciam merito per-
,,horrescens, eos infra civitatem seu dyocesin Aboensem nequeat con-
securc”, &-c.
(U§) Dicit enim Hemmingum , ’’in ecclesiasiicum cooptatum or-
dinem, Upsalensem & Aboensem Canonicum aniraarumque curatorem
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Bellum cum Russis gestum, cujus sub sinem vitae
Episcopi Ragvntdi auctor nosler meminit, Pedente Epi-
scopo Benedicta continuatum esle, extra dubium est. Pa-
rum sidam cum his barbaris pacem, etiam post fracto»
expeditione 7borkiUi Carelica eorum animos, nostris su-
jsle. supra significavimus, csr. p. 214, not. & P-
217, not. (91 ; qui non minus partem Fenniae urbemque
inprimls Aboenlem (cum Templo Cathedrali, arceque
Cufloensi) a. 1318 necopinato impetu vaslasse & combus-
sisle (i 19), quam eodem circiter tempore (120; Norye-
giam, Regi jam eidem cui svecia subjectam, crudeliter
IpoliasTe, repectuntur. Turbae inter R. Birgerum & fra-
tres suos Duces horum que affecta» agitatae, commodam
sine dubio hostibus occasionem praebuerunt, Fenmam
impune vexandi j nec quidquam vel de ope mileris no-
«factum, inerutiTe celesti revelatione tempus nativitatis d, Birgittae to-
„gnoscere T & c.” (Fit. Aquilon. initio vitae hujus sancti). Deinde vero
narrat, eundem obiisle a, 1367, aetatis suce 70, cum amis 20 munus
prcesulare gessijjet. Nata autem’ suit Bvigitta circiter a. 1303 aut 1304:
quare anno aetatis septrmo jam fuerit sacerdos Hemmingus, necesle eli,
Csr. Lagerbring 1. c. 3£. 8- 9$• sed sontem erroris, facile
jam est videre.
(119) Qnod neseio cur iit dubium vocet III. Lagerbring, (si r*
P. III. C. J, §. 60, p. 149 sq). Annalium Ruflicorutn, parum bacte-
mts nobis cognitorum, ca de re Alentium allegans, nullius, si vel de
co satis conslet, contra expressa monumentorum nostrorutn testimonia,
ponderis. sibi autem non conslans, C, 3 2Q contrariam veriorem-
que amplectitur sententiara ; quod vero dicit Rustbs totam Finlandicun
copiis bumdajje, veterum caret auctoritate. Navibus potius credas o-
rant maritimam inscstasse?
("T2o} Anno T316 Halogatandlam sporiasTe, sed inprinns post mor-
tem R. Haquini (.quae a, 13 1q contigit) crudeliter Norvegos afflixisse,
idoneis Ils. Lagerbring demonstrat testiinoniis, 1, c, C. 3 , §. tw>se
(!}»§• *9 not< 3* Gsir, $. 3,
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stris ma|oribus praestita, vel consiliis sapientibus strenuis-
que vim hostiiem repellendi captis, monumenta nostra
historica commemorant (121). Audaciores igitur facti
(lai) Rusiorum scriptores varia de hoc bello habent, quae cum
rerum apud nos, iis temporibus, conditione, conciliari aegre queant*
sic Dn. Levescjue (Hiji. de liujjie T. II, p. 156, qui sontes suos i»
margine indicat, nempe Drewnci Letopissets (. antiqua Chronica Rus-
fica, Petropoli a, 1774 * 1775 typis vulgata, ist Historiatn Rullkam Prin-
cipis sTCHERBATOF) his verbis illud deseribit: IL (Magnus Princep*
Georgius ) battit, il repoujja les svedois, qui etaient entres dans le do-
maine de AT otvgorod, dijjipa une nauvelk armie (praeter illas svecorum
copias, quae ditionem Novgorodensium invaserantl credas magna vi
magnoque apparatu bello huic gerendo incubuisie, quos turbis do-
mellicis occupatos, vix remotas has regni partes respexislc, nostri scri-
ptores Pulpitantur 1 ) j &.de ia Carelie ravagee par ses armees, penetrant
jusques dans la Finlaude, il forma le Jiege de Vibourg (scil. haec urbs,
secundum auctoris Geographiam, in Carelia non suit lita l). Jls.it contraint
de le tever; mais les victoires (plurcs nempe, de duobus ad mimmun»
exercitibus svecicis, reportaverat!) qu'il avait nmporths, ajsurereni
pour quelqne temps la tranquillite de la Rnj)ie du cote de la suede (sci!,
pacis erant Rulli, ex sua parte, studiosisiimi!). scriptor etiam anony-
mus qui Historiam concinnavit Imperii Rujsci , Tatarorum jugo prej]it
exhibitam iii (Cl. ArndTiiJ st. Petrr»burgisd)e3 ubi s>u-
jus belli mentionem facit (VI 1778 p. 91), haec habet: 2)ie 0d)(F<*
Den baiten sidi «ines grajkn tbcild tson Karelien bemodjitger, uut> bela*
grrteu Die PtaDt glcid>r6 tmnien» (urbem, nomine Careliam? ac si de
urbe loquercrc, cui nomen eslet Finlcindice! sine dubio Kexholmia in.
telligitur, appellata Rusiis Karclogorod, h. e. urbs Cardiae: caque res
su (picandi praebet ansara, scriptores quos auctor sequitur, consudisle
hujus temporis acta cum superioris belli illius, Birgero Rege gestii),
jog «i Der |u and, eiusdjie Die @tabt, scblug t>«e @d)ir«bisd)c 9lr*
Miee (unum hic modo: exercitum sveci perdunt J) in Die fluctyt/ UUb tela»
gerte sfflhbnrg, rodcljed ibm aber, ohngsad&rd aller nngercanbten sunst wnD
tapscrscit, surcl) irine lage unb starbe befestigung «'ieecrsUnb. Mili-
tum svecicorum sortitudinem hic nihil Rusiis negotii sacessisle, vides»
Audiamus vero MEssENIUM de eadem hac oblidione seribentem: XII
Augush , (sieorgtus Moschorum Dux) frequenti [Finio suorum exercitu
prctjiduun C‘ardorum Fiburgum arcta clait/ii objidione)t illam in XXIX
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stussi, a, t322-(s22) Caslriim Wibiirgersle, diictn, tn no-
sirer -sestdnirj Georgii Regis Ruthenorum (123' , exercitu
< insectis rebus abire coacti sunt. Ea
debilitatos clade, ad pacem faciendam proniores exsti-
— —, i .Vio, .!■ —•—t4——I i ——r t~——A---——
vsque diem summa animorum contentione & oppttgnaliope. continuans, me
t nm c.inryrdjidianis subinde. grandi Imjiium prorumpentibus,
itabitis ron/litlibus, & tandem considerans arcis capnu.dce nullam assul-
gere sduciam, IX septembris ignominia plenus reccssit (scond. T. XII
p. r)jj)i aoc modo Historia Icribitur! — Totius Ledi nullam vel
Ciivoncon Rhytium.’ Majus vel Ericus Olai mentionem faciunt. signi-
ficate quideatv Messenius verbis supra a nobis (c Ci/romco luo Rhytkm.
Fini.) allatis, videtur, Matthiam Ktttilmundi. incurlionem Rusiorum,
qua a. 1518 Finlandiam afflixerant, ultum graviter luisse; scd quamvis
entn per annos I 24 & I 25 hic locorum degisse, atque Capitanei
etiam Finlandensis nomen honoremque gestisse, vetustorum side monu-
mentorum (infra laudandorum) condet; bellic* tamen expeditionis ab
«o contra Russos’ hoc tempore susceptac nulla supercst memoria.
(122) Anno sequenti (poli mortem sc. Episcopi Ragvaldi, qua: a.
j’2l contigit), hanc Russorum irruptionem factam, suisse, auctor noster«xpresse stgnincat; adeoque a. 1322, non 1521, ut habet 111. Lager-
BRiNG 1. c. C. 3, 29, Csr. Messenius sckond. T. X, p. 14. An-
num 1941, sortia Principis Georgii contra svecos facta celebrans, mar-
gini 1 apposuit Dn, Levesque 1. c. In Htjioria autem urbis ac Reip.
Xovgorodensts quam Collectioni Alae rerum Rullicarum (tsiminisung
9siis5isd)sr @ss(t)ic|)re V s>. p. 421,) inseruit 111, MUeeer, annus 1-24
huic expeditioni asiignatur. Nullam video lationem, cur ab auctoris
nottri sit auctoritate recedendum Russorum monumenta nostris exactio-
ra haud esle, facile patet. Cteterum Wiburgensem hanc expeditionem,
praecedentibus, quas populandi tantum, ut videtur, consiiio Rulli su-
sceperant, graviorem utique suisse, recte observat 111. Lagerbring,
loc. cit.
(129) Georgitttn (Jurje) Danilovitsch suisse, qui a. 1318 aut 1320,
Hagmts Princeps RuJJice factus suit, (hominem slagitiosum atque cru-
delem), Russorum Annales docent; quem hac occasione urbem quoque
Orechovex (Notcburgum, hodie schlustelburg) condidisle, tradunt. Vid.
Muller, Levesque & Arndt 1. 1. c. c. Aptius auctor noster Re-
gem Ruthenorum vocat, quam alii Principem JVovogordice, licet h*<
etiam dignitate simul gauderet,
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tisle, verssimile est; quam non multo post inter R, sve-
eiae Magnum & Magnum Principem Rustiae Georgium con-
elulam tliisse, existimandum est, cujusque in Archivo Re-
gni adhuc servatur Inslrumentum , Latine exaratum, quod
quia anni nota deflituitur, Hiflorici nostri ad alterum
bellum, viginti circiter annis serius inter gentem utram-
que gestum atque compositum. spectare judicarunt(124);
temere ut nobis videtur. Regem enim magnum {Magnum.
Principem Russiae) jurge (Georgium) hanc cum Rege
svechice Magno Erici silio pacem secisse, exprestis verbis
dicitur; Genrgius autem ille, qui cum sveciaj hoc Reg*
bellum gessitV anno jam 1324 aut 1328, ut Rusiorum an-
nales docent, intersectus suit (125), nec credi' potesl, in
iplo pacis Inslrumenro, si genuinum esTe conceditur, in’
nomine Principis pueiseentis erratum esle, .quique _§imegu
esser, eum Georgium suisls appellatum (126). Historici
(1:4) Messenius sch. T. X p. 16 <se T. Xsl p. j88* von DA-
iin ©itya sRisea- It. Del.- r. -u, §. li c; C.
VI, $. 18. Licet in ipso anno definiendo disesepentj quem biEsBE-.5
NPus & vos DActsc J348'ct*islV constitmmt, LagettbhincJ poti 1.350
onxreiulnsti contendit.' Unde Lact eniusu {Hist. svec. h, HI p'; *$>4j
Ed.'in’4$so) quem alii non-pauci seqiiHiititsV-anstuiK 133$ bausen*,!
ixpisc,;ri' non rotuimus,i •! «’t ( ssvjL ,ihstiisi
(125) Vid, MiiLLER. I. c. p. 422, <ju! amn|iii * *-E~
y KsQUE 1. c. p. 159, .atque ArndT 1, c. p, 99,. qui;-iu anno 1324
ijonsctitire videntpB, t m,-!:■•('??, idblisjyj/ htot rnisji) t>ia ttw
Cs25) -Fatetur: ipse HI. LAGERBRING , :(a Miiir.ERO edoctas),
tempore qiio posterius 'bellum a Rege MvtGMO Rtitiis xllslt,vu|? .suit, .si-1
mecmem 'hoanowitsch bis-imperasse. potui*,
ecdura apertistimum Hisiosi» Georgium tamen quon-
dam (alium a Georgio Daniloiiitsdh diu jam mortuo), cum pax confirmare-
tur, imperium temlisie? Vsd. 1. c. «. t7, norrqaju» Gtccerirm milii-, cui.
laudatum illud pacis Instruinentum inspicere non contigit, (neque igitur.
judicare licet, utrum authenticum sit, nec ne?) ex d$scri-
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praeterea Rnssici rem aperte demonstraru qui etiam tot-
teburgi (Orechovetz), non multo posl bahc urbem pri-
mum conditam, pacem hanc suisse constitutam restan-
tur (127), stuo missos suisse legatos svecicos, quorum no-
mina indicantur, ipsum docet pacis tabularum comme-
moratum jam a nobis exemplum.
' Conditiones hujus pacis accurate explicat Dn, La-
«eebrinc (<38)i iplaque res & omnium consensus mo-
ptum esse videtur, «st latine conversum? Quod vel ex initio ejus patere
«nistimo, quale exhibet Dn. Lagerbrinc (1. c. §. 18, uot. (1) ), hujus-
modi formae; ”£go Rex magnus £sitrge — cum tota communitate Nogar-
diae terminaveram cum fratre nuo Rege svcchiae Magno Erici, silio, £?
venerant de svechice Rege nuncii Ericus Thurcson <ic.” Dn. von Da-
UN (1. c. p. 49I) hoc Instrumensum Paeis legi jubet apud Dn, schoN-
sTRsm, Introd. in Hist. svec. Ms. seculo demum XVI apportatum suk-
se ex Rudia videtur: forte oecasione pacis a. 1537 inter R. Gustavurh J &
ssohamem Bajilidis confirmatae? Cognitum certe suit cum Olao PETR!
svid. LAQERBRING si e, §. 19) tum MEssENIO, hic illud licet non satis
distincte proponat, si 1. c. c. Ex cujus vero verbis colligas, Rullos qui pa-
eis hujus conditiones semper urgebant, svecis minus probatas, ipsum in-
Bruraentum prodnxislse in medium,
(1374 Auctor anonymus in st. Peter6b-3c>tii'nsll supra citatus, T, VI,
s. 9} (qui se praecipue quidem Hisioriam KuJJicam Principis schtscher.
■ATOvO secutum satetur, sed neque tamen sontes ipsos ex quibus
hic stia hauserit, omnino neglexisle docet, ibid. II 25, 1776, scpt. p. 3)
seribit; 3u birsev ©tobt (Orechowez) trurbe gleirsj nad) ibrer crbauung
(a. vero 1522 aut 1324 conditam suisse testantur) eiu §riet>c bstl
©djivctmi unb stutjcqrobern qescbtps5en, Frast tcsjen seie (extern bas 6sllid;e
unb 6i< srstern tag n>e(l!id)e tsarelirn bebidten. Dn. Levesque annuat
pacis hujus confirmat* 132: in margine indicat, atque dicit; Elie (urbs
Orekhovctz) n'etait pas encort entierement conjlruite , que le Roi de studi
y envoya des Minislres pour y traiter de la peux. Elie y sut concine& la
partte meridionale (debuerat dicere orientale; quod mappae Geographicae
vel levis inspectio docet, cum sines regni utriusque amne systerbeck
terminarentur, quae Ingriaui a Cardia distinguit) sut cedee d Novgorod,
p- sil-
ius) lr«. $. tg.
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nntnensorum confirmat, territoria savolax, Ja/kis & AE.
grepa (Eurapaa),- quae totam olim Provinciam savolaxiae
& Cardiae svecicae comprehendebant, non Russis sed
svecis hac occasione suisse solennirer concestas (129).
Quod in ssiostium repellendo impetu ac Wiburgo de-
sendendo, Episcopi nostri insigoem vedatam suisle ope*
ram, Rhyzeuus (1. c.) asserit, suo ille more facit, quo
laudibus quibus potest quemque ornare solet Episcopum:
recens huc translatum, vix tamen credas hunc praecipuam
obsessis serre opem potuisse. Quis vero urbem oblestam
Consido & sortitudine maxime desenderit, penitus nos'
Jatet
Res Ecclesiae Fennicae hujus tempore Episcopi non
contemnendo usas succestii, ex lupra dictis colligere li-
ces. Non modo haud paucas Ecclesias rurales per dyoc,e-
stn Finlandenjem competenter exslrusias decenter ornatas
jam exstitisle, ex laudato (supra p. 227, not.) Asceri , Cu-
rati saguensis, tessimonio liquet; sed nomina etiam qua-
rundam, Pastoribus Tuis insfructarum, in temporis hujus
monumentis, quantumvis paucis, occurrunt (130).
(X29) Vc! pietce, de mari in ampnem sestcr aamyme &c. definita:,
hoc docere poterant. Praeterea edicta de Decimis, ab incolis paroeciae
savolax nec non inhabitatoribus Cardice pendendis, a R. Magno a. 1329
data (csr. 'supra p. 230 & 231), satis stiperque docent, has terras sveco-
•rum subjectas suisse imperio: quod idem adducta nuper (not. 127) a no-
bis Historicorum Rullicorum testiraonia, confirmant. Non igitur tam,
tradidissc Rustbs nunc demum haec territoria -svecis, quam prxtenso suo in
Illa juri tandem renuntiasle, exisUmari debet,
(130) Ut nihil dicamus de Ecdesia s. Maria de Noujia (Nousis) &
JParrochia de Masku, a, jam 1232 & U34 nominatis (vid. supra p. Is2
•not. 40,); mentionem fieri reperiraus paroeciae Kesa (Reto i. Raisio) 132O»
.Ximojain J305?), Nummis J323, Emito y 25, Bierpo &
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Quod ad conditionem attinet terrae noslrae politicam,
«onsilia de cultura ejus augenda provehendaque, superio-
ribus annis capta ( csr, supra p. 214 & 222, not. ), hac
etiam aetate suisle continuata& promota, reperimus Cui
rei inprimis sidem faciunt literae valde nmabstes Regis
Magni, omnibus Finlnndiam, Nylandiam , Alandiam , Ta-
vnstiam, cs sntagundiam datee stnkholmis
a. D:ui 1334, [exta serin proxima ante Philippi J“CO~
hi Apostolorum , de quibus commemorat 111. Lageruring
L c. C. 3, §. 23, p. 2s3 sq., (& de simili spre in regione
Cuprimontana excolenda consido adhibito, ibid, C. 7, §.
12, p. j68> & not. 4), quarumque uberiorem notitiard
dedimus in Aonendiceo ad Comment, AboenC (sJssiants
til bc os ct ©dlsstvjp t ?|bo utgisnc Cibntncjat* av 1785)
p. iix-iis. Ipsas literas Regias in sylloge Monumento-
rum dabimus. Non aurem intra mera consiiia hanc rem
substitisse, sed effectui suisle datam, itidem constat (iqsis
Haliko 1,30, s.wido 1331, Kikala 1932, sagu 1335 , quibussuqs praese-
ctos siiisse Curatos, invenimus; similiter saitwik (& sundP) in Alancha
1322, Finnstrom 1328} Borgo in Nylandia 1 27, Tenala & Karis 13 0,
llyrcksldtt 1330; Hattula in Tavastia 1324, Hauho & [Vatio 1329? sdx-
mdki 133; dc.
(131) Habentur in Regisico pccles Fol 26; liter® Praesecti
eiusdem Fiulandenjis, yErengiflonis Dndrecc , cui prxeipue hujus exse-
quendi consini suit cura demandata} quas, utpote lucem rei non conte-
mnendam praebentes, adpjOnctnus ''Omnibus presens setiptum cernen i-
„bus AErengiflo Andrecc , Prcstctus terre Finlaiuiensis, in Domino salu-
„tem sempitcrnain. Noverint universi, tam posteri qMsiai pre.Ccetes, quod
„discreto siro Domino Olauo, Canonico tcciesie A boensis, do & {lJJignos
„aucYoi itate Domini turi /iegis, qm sungor, silvam quaedam de tioio'oc-
„cupandam & colendam infra limites parochie Rusini sisam, sexu nomi-
,,natam, subjicieusque eam juri sweulco qubad exh/hiciones exhibendas ,
,,sient alias sili'as de novo occupatas: quam quidem silvam per Haquinum
uRipsa d alios sei distretoV iu quatuor limites limitati seci & dill-nng»
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Jice -^ infelices quae non multo post secutae sunt turbae bel-
laque civilia magnum sine dubio impedimentum & huic
sc aliis consinis salutaribus objecerint, lliice iisdem sere
temporibus nova seminum , paulium & herbarum gene-
ra in F/enniam introduci aeque apud nos coii coepisle,
Ojus, Lup/ilum (1. Hamulum), Cannabin, Linum &c.,
probabile videtur (132); Calcis quoque silum & domi
inveniendae parandaeque industriam, necessitas, poslquam
Templa lapidea pallim exstruere zelus Religionis propa-
„(*iib. tributo .quatitor niarcanim butlrl cum aliis mihi omnibus procuro»
.,',bsntibos;ex ra'orc-annuatisirper6Jlvendo ; proviso , te Jitmxsc alios occii-
y,patorei -silv-aruiTi V)c-'tjolflojnfri bine rt qUatuor annos inclnbve, a tri-
jituiio & omni solucione extraordinaria habere volo lupportatum, In cu-
riis dpnacionis, assignacionis & limitacionis evidei)ciani sigillum meum
,,presttjctbus cst appenAun. Datura Abo anno Domini MCCCXXXVlI;o,
,,in die Macte Magdalene.' 1 Adposita ab exseriptore hxc verba le-gun-
tur; ’’Hanc silvara dolavit idem Elatius Ecclesie Kathedrali, ut patet so»
,,lio'CV,-' Et est hodie stlb predio Awas isi Rusko bl Henrisi,w Cujus do»
nationis ibtiditiipnes & confirmationem, ab 'Episcop&sststitdiHgo factam. Ici
gere licet in RJgifri ‘‘Eccl,'Alroenjis exemplo quod hodie superest, Fol. qj,
(15 z) Decimae Lini * Canabis, Hinnuli , ac aliorum quprumemque a
Fennis loco Oblaciomm & Malhbyrdk perjolvi sideliter ac devote jubet
Birgerus- Archiepiscopus Upsaliensis, statuto a. 1369 Abote dato, ex con-
vencione inter ipios clericos & laycos hucusque servata. Vjd. Keg. Kccles,
Ab. Fol. 3. Qiiuniquc Bulla Papae in savorem lienrki, Rectoris pa: ro-
daa lis Ecclejice de saxatnaki a. 154O data (de qua infra), vehementer dam-
net nonnullorum parrocLianorumsnorum pervectitaum, qui Re, praeadimus
terrarum , Vinearum, ortorum «scc. decimas solvere indebite -cqMradice-
rent, quandam pravam consuetudumn , qua corruptelqdicenda suitpot\iis\
praetendentes, videlicet quod de.talibus nulli adhuc depimas perjolvnuiU;
sanciitlirai atque insallibilis Patris auctoritas tanti.sine, du.bip faciepda est,
ut credamus de novis quibusdam frugum atque herbarum generibus, de
quibus hactenus decimae solutx non erant, controversiam motam suilse,
quam dirimere voluerit • quin enim de frumentis solitis decimisolvendae
e lient 3 dubitari hatid potuisse, putamus. Csr. 25isy«Hg ttl t>e sls Ct 6£il*
ssap i ista utg, «Libn, »785/ ?■ w sq.
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eandae & ornandae jussislet, nostros docuerat (i 33}: e quo
exemolo, quid in reliquis opisiciis & artibus in vita hu-
mana maxime necessariis, factum sit, colligere licet, qui-
bus sici licet sensim materiam atque incitamenta crescens
cultura genris, sedem vero praecipuam Urbs AboCnsts,
circa Templum Cathedrae esssorescens, sine dubio prae-
buit.
Prase&os Fenniae suarumque Arcium atque Provin-
ciarum hoc
J
tempore commemorari plures reperimus:
quorum alios sele Cupitaneos Finlandia vel Fmlanden[es r
vel terree- Ftnhudensis , vocare videas,. (summa sortassis
dignitate reliquis luperiores, quales poslea Gubernatores
Generales dicere moris suitJj (134), alios Frasetsos terra
(t33) Incolas quosdam paroeciae Kimito a. I22C) tnontem cementi Tem-
nio Catbedrali, pra sabrica sua, dedissc, supra (p. aij, not.) vidimus,
pretia rerum quam apud nos iis temporibus rationem habuerint, sequen-
tes literae conjectandi aliquam praebere materiam poterunt: "Noverint uni>
versi presentem paginam inspecturi , me Fulconem dictum skelga, , ve-”nc’rabih patri Domino Aboensi quoddam pratum duodecim plcta/frorum
Ttos ii senntuurlJji l&V) ibxta curiam meam litum, pro una timbiiacum
'dimidia bimarumpenium dictarum 33ogo(Till in pignus tali exposuisse ra-
cione’ -otiod si sepedictiinl pratum infra selium sancti Michaehs pm pro-
"ximuni per me redemptum ( non ) fuerit & pelles sokite, tunc computa-nto primum pellium precio, pro cujustibet plaujlri parte dimidiam nwt-*
peltam denariorum idem Dominus Aboensis miebi dabit, & pratura lepe-
5
tactum sibi suisque surceslbribuscedat perpetuo pollidendum. In cuius5’
re i cvidenciam maiorem tigillum meum, una cum tigillis discrctonun
*Vi rorum, Domini Mniedmi de Hattalum ac Hermanni Humkhscb,
sunt appensa. scriptum Fibrosn. [sine dubio corrupte ; sor-
,,ta,1is KoPojunt ?3 atino Domini MC-CCXXaVilito in sesto Apostoloruni
5 Philippi & Jacobi." (Registr. Eccles. Aboens Fol, lls)..r r - \ • ;__•) •;
C*34V Thales sinire credas viros principes Matthiam Kettilmwidsson ,
dui a 1224 &, 1535, Caroiwn A dskonungsson qui a 1227
(&, Ii
anni nota apud Nobtt, VON sxiERNMAN, 11 iOt V s3. 22«
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Finlandensis (tqj), alios Advocatae Finlandenses vel super
Finlandiam 136), alios Advocatos Abcea/es (137), vel Ca-
pitanens aut Advocatos Cosini Aboensis (138)« aeque simili-
ter Advocatos Tavastice (139), vel Nylandtcs (140), vel A-
landice (141), vel Wihtirgenses U42) appellari, repeiias.
errore nor laborat, 1223) hujusmodi titiilo honoris atque auctoritatis flo-
ruide leguntur. Distimulandiuu vero non est, illum a. 1147 vocari Capi-
tancumCajh i Aboensis, tcstante von stieknman, (ib.3s.qu0d typis ex-
pressum legi etiam potest in D:ni Gjorwell 0toci sF(t Mercurius 1757»
mens. sept. p. 258 sqq-J nisi error in tituli irrepsit formulam, a quo anni
saltera notam vix aliter iranninem praestes, quam si literas ibidem ab eo
citatas, post mortem demum Domini Matthia suisse script,as doceas; csr.
Lagerbring 1. c. C. 4, $. II); hunc autem a. 1330 appellari Regis Ma-
gniAdvocatum super Finlandiam & Alandiam,
(I33> Airenglsle Andersson a, 1337» i 11 literis supra allatis (p. 24«
not. 131).'
(135) Ita vocari reperimtis Algotum £soansson a. X"24(’«dque In iis-
dem literis quae Matthia Kettilmundi dignitatem tribuunt Capitanei Fin-
landenjls), Carolum Haraldsson a, 1330, & AirengisIonem Andrece a. 1335.
(137) Hoc titulo ornantur nuper nominati Caroius Haraldi a. 1331»
& Airengiflo Andrece a. 1335, nec non Laurentius Peterjon a. 1357-
(138) De Matthia Kettilmundi adduximus nuper (not. r 4) testiiuo-
nium sti ernmanni, qui Torirum quoque ssdnsjon a, 1322 appellari
catum Cajlri Aboensis, ibidem (g. 3) docet.
(139) Tales sunt Petrus Pojioll a. 1327, Laurentius a. 1332,
(140) Haec dignitas cuidam Gerardo tribuitur a. [327.
(141) Nicolaus Magnusson a. 1328. Occurrit etiam a, T322 ssaco-
hus Exactor in Alandia, in literis super bonis in Thiuahar ds In’ 'Aldhdiot
(Ecciesi* Cathedrae concedis), dat. saltvik anno Domini 1322, die iune
poli Dominicam oculi proxima (Kegijir . Ecces. Ab, Fol. 114); qui ssaco-
bus in sententia Judiciali a. 1418 Fuper iisdem bonis a Magno Tojlajbn
Legisero Alandiae lata, (Reg. Recte/, Ab, Fol, 163) vocatur Fogthen Jom
tha tlier var ?
(l-l) Petrus gsoansson (vel Jdnsson) a. T331 (& >334?)- Nobil*
stisrnman etiam a. 1320 -1327 hac dignitate ornatum suisse docee
0. C. IX 16.).
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Inter quas dignitates honorctque titulos, an &c quaenam
disserentia intercedat, non esl ubique definitu faci e; ne-
que ccthslanustirais eo tempore semper limitibus dissin-
go UonsutlTe, verisimile esl. Numina autem serietnque
horum Praesectorum, quatenus ad noslram pervenerunt
'cognitionem, indicatis ssmul sontibus unde hausta sit,
alio, loco exhibuimus (143), quem piget hic exseribere
(144'.
Publicis regni adminislrandis negotiis non admodum
■sese Episic. EenediElum immisicuisse, credas: saltem nulla
siodie supersiunt ejus rei vestigia.
In anno sido emortuali definiendo, sicriptores monta-
jnentaque rtostra inter sie dilcrepanr. Cum Juusteno, qui
a. 1340 die Crispini os Crispiniani (d. 25 Octobris) obi is-
te testatur, cohlentit Messeniis (.scbotjd. T X p,' isA . In
Manuscripto Pulmskoldumo legitur, ut supra indicavimus,
-mortuum suisse a. demum 1348 (145); quod salium esle,
•Indubiis evincitur argumentis.<1461. Rhyzeuus (1. c.)
Vita decessisle a. jam 1338, die 29 Novembris, nartae:
quod unde hauserit, nos quidem latet. In Regislro ta-
tnen Ecclesia Aboinjis nullae ab eo sictilis datae repectun-
tur literae, quam binae a. 1338 ser ia sexta proxima ante
043) Vi-d, sifratig til i>e as et sdllstap i $b:> utg. lEibiutigar sor
J785/ p. sqq-
(144) Itaque, & pro hoc tempore & pro sequentibus, satis habebimus
tjute eo loco dicta sili t supplere, & ubi opus fuerit, emendare,
(145) supra p 15 not, (27), ubi tamen per errorem typographi-
dum male legitur MCCCLVIH pro MCCCXbVUI, quod igitur corrigetj-
dum. e (i,
(146) Plures in Regijlro Eccles. Aboetijls occurrunt literae inter a, 134*
k 1348 a successore suo Hemmingo dataej de quibus infra.
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simonis o scriptae, quas supra sp. 224 not.) exhi-
buimus; atque ex succefloris sui Hemmingi iplo illo (cujus
edamnum exemplum superesl) Diplomate (infra adjun-
gendo) quo Prxpojituram in HccltTu AboCnsi nuper a se
institutam, primo ejus mandat procuratori, Dominica pro-
xima ante nativitatem h. Mirie (quae celebrabatur die 8
septembris) a. 1340 dato. satis patet, ab errore immunem
locum Auctoris nostri non esle (147). Veriorem autem
annum diemque dare, non valemus; nisi quod vct ad
sinem vergente anno 1338, vel initio anni 1339, sato sun-
ctum esle, verisiraile ducamus.
HEMM1NGUs.
( 1, * ) Electus Divina inspiratione , h, e. concordibus
Canonicorum suffragiis (148). Vei nobis non monenti-
(147) Nisi mendum in anni nota) quam exemplum Diplomatis in
Reg Eccles, Aboen/ts servatura ossert, esle existimes Cui tamen seqiic*-
tes literae, etiam ame illud Diploma nata», ad 111pulahtur:,”Ntjvprint uni-
„versi, quod ego ssohannes in stetis!.6 e (praedium in paroecia Borgo Ny-
„landiaj rec giiosco me lov.asle a venerabili in Chnsto patre, Domino Jpe-.
,,tningo, permisiione Divina Lpisc. po Aboenli, illas. 22 marcas denario-.
„rum in quibus prede.ce//ur juus Luminas B (Benemdtus.) bone memorie
„C0tldam Episcopus Abuenhs, patri meo trnebatur obligatus, pro quibii?.
„eundem Dominum meum H. tam ex parte mea quam fratris mei, libe-.
,,rum reddo A qustatum Hrcterea recognosco me debere sibj dare quoli-.
,,bet anno XX marcas Denariorum suevorum nunc currentium, vel ea-.
„runi valorem in pecoribus & butyro stu aliis rebus, prout/olent
„■mercatores , de exactione in parrochia Borgo A- capellis sibi annexis,,
„Ac eciam virorum Dominorum [Locus corruptus) quaedam prxce«(smet
„verba, qua; exciderunt, facile patetj Hernici de Borgaj AErnvasti in.
„Kir islart, Nicolai Vellus A Bauli de Tenala, quia proprium sigillurn
,,non habeo, prcsenribus simi appensa. Datum in Kirkislat anno D;ni,
„MC CCXL seda 2 polt Dominicam P.emimscere” Reg, Luit/, Ab, tosi
I46 %
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bas quisque videt, haec verba nnn esle Juustsni jpsius 3
sed ex illo quod ante oculos habuit exemplo veter!, tem-
pore Pontificiae religionis in namn dominantis condito,
snisle ab eo exlcripra. Ms. Polinsididianum similiter ha-
bet: divinitus eligitur.
In paroecia Bdling Uioeceiis Upsalensis natum iuis-
ie, dubio caret (149).
Curajse de novo shoc est primum insiituisse) PrApoJt-
turatn in Ecciejia Ahoensi y adeoque novo augmento &
(148) Du Cange Glossar. Voc, Inspiratio,: ’ Es .tribus electionum
«formis, quarum mentis ctl in Decretalibus Greg. IX PP Lib. 1. tit. 6^
c 42 una ett quae per inspirationem , dive viam spiritus
s, dicitur Aer»;
scilicet communiter & ab omnibus concorditer, quasi divino ipintu
asHatis nullo discrepante, aliquis eligitur, absque aliquo trattatu , exHquo nempe praemi possit aliqua persuasio vel suggeltio in gratiam
«eligendi.”,
(149) Praeter auctorem nostrum testatur ia Ms, Palmikoldianum, ac
confirmare sequentes etiam liter* videntur qusc in Reg, RecteAboms.
Fol. Il8 comparent, nulla vel anni vel diei nota adjecta; ”Universis pre-
«sentes literas inspecturis Hemmingus Divina miferacione Epiicopus Abo-3
ensis salutem in Domino Cempiternam. Consideravimus quod cultus Di-3
vinus & honor ecclesie Aboensis suerat non modicum diminutus ex eo,”quod Episcopi Aboenses qui pro tempore suerant, ad ecclesiam acceJJerant
.Mimis raro, quia prope ecclesiam ubi diverterent ad morandum , non
«erat eis locus. Unde nos, ad supplendum hunc desectum,
villam di-
ctam K eris acquisivimus, partim pecunia, partim permutasione colonie
«que erat sabrice ecclcsie cathedrae, Makastada dicte, pro commodo
&
«requietione nostra nostrorumque successorura, Ne igitur ecclesia per a-
«lienacionera colonie memorate suis redditibus defraudetur, bona Levve-
,,lax dicta, in parrochia Pemaren, cum omnibus adjacentiis obtenta pro
,,patrimonio nojho , titulo permutationis de Faivals - boiiuun parraciae
«
Bilingh, dimittimus eidem ecclesie loco colonie sepedicte, quam alie-
navimus, ut superius cst cxpressuin, Et«.” ‘
